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This work offers an overview on budgetary stability and the way it has affected the economic policies of public administrations. 
This way we will be able to see how an economic objective marked by the administration can be translated into a reduction in the 
welfare of citizens. After understanding its origins and consolidation at the state level, we will focus on the analysis of the 
Autonomous Community of Navarre. In this way, we will verify how the economic objectives set by public administrations affect 
public budgets. The main conclusion is that although Navarra has had problems in achieving the Budget Stability objectives, it has 
performed better than most Autonomous Communities.
Budget Stability, Principle of Sustainability, Expenditure Rule, Public Debt, Public Budget
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El objetivo del trabajo es ofrecer una visión conjunta sobre la estabilidad presupuestaria y la forma en que ésta ha afectado a las 
políticas económicas de las administraciones públicas. El efecto de dichos objetivos y de las decisiones para su cumplimiento, 
bien podrían ser una reducción del bienestar de los ciudadanos. Tras comprender el origen de la Estabilidad Presupuestaria y su 
consolidación en el ámbito estatal, nos centraremos en el análisis de la Comunidad Foral de Navarra. Así, analizamos los objetivos 
económicos que marcan las administraciones públicas y cómo afectan a los presupuestos públicos. La principal conclusión del 
estudio, es que, a pesar de que Navarra ha tenido problemas para cumplir los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, en general, 
se ha comportado mejor que la mayoría de las CCAA.
Estabilidad presupuestaria, Principio de Sostenibilidad, Regla de Gasto, Deuda Pública, Presupuesto Público
